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   The purpose of this study is to clarify the spatial transformations of the Rhine 
region in terms of the growth of Eurocorridor, i.e. European axis zone of transportation. 
We chose three districts from three different language areas ( Dutch, German, and 
French ), and conducted intensive fieldworks including interviews, field observations, 
and documentations. The results were published partly as journal articles and book 
chapters. Also, a publication plan is now progressing for the book of whole major 
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